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W88-0042.  Englund, Harold N. (1923-    ). 
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Abstract 
 
 Western Theological Seminary class of 1950; RCA minister, 
1950-1962; acting president of Western Theological Seminary, 
1960-1962.  Sermons, correspondence and papers of his presidency.  
Correspondents include: John W. Beardslee III, Louis H. Benes, A. G. 
Bossenbroek, Donald J. Bruggink, Donald E. Buteyn, Bernard 
Brunsting, Bert Brower, S. Barton Babbage, Andrew Blackwood, John 
E. Buteyn, Theodore Brinckerhoff, William Brownson, Oscar Cullmann, John R. De Witt, 
Donald De Young, Clarence P. Dame, Marion de Velder, C. A. De Bruin, Jerome De Jong, 
Gordon Girod, Howard G. Hageman, Eugene P. Heideman, I. John Hesselink, Jr., James E. 
Hoffman, Joseph C. Holbrook, Jr., Edwin N. Luidens, Bernard M. Luben, Arend D. Lubbers, 
John H. Ludlum, Bernard J. Mulder, Calvin Malefyt, Richard C. Oudersluys, Russell J. Redeker, 
Herman J. Ridder, Robert Schuller, Preston J. Stegenga, Gerrit ten Zythoff, Charles L. Taylor, 
Justin Vander Kolk, and Jesse H. Ziegler. 
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Biography 
  
 Western Theological Seminary class of 1950; Reformed Church in America minister, 
1950-1962; acting president of Western Theological Seminary, 1960-1962. 
 
Scope and Content 
 
 This collection consists of correspondence, sermons, financial information of Western 
Theological Seminary, a photograph and writings Harold Nathaniel Englund.  Most of the 
material dates from his presidency of 1960-1962.  Correspondents include: John W. Beardslee 
III, Louis H. Benes, A. G. Bossenbroek, Donald J. Bruggink, Donald E. Buteyn, Bernard 
Brunsting, Bert Brower, S. Barton Babbage, Andrew Blackwood, John E. Buteyn, Theodore 
Brinckerhoff, William Brownson, Oscar Cullmann, John R. De Witt, Donald De Young, 
Clarence P. Dame, Marion de Velder, C. A. De Bruin, Jerome De Jong, Gordon Girod, Howard 
G. Hageman, Eugene P. Heideman, I. John Hesselink, Jr., James E. Hoffman, Joseph C. 
Holbrook, Jr., Edwin N. Luidens, Bernard M. Luben, Arend D. Lubbers, John H. Ludlum, 
Bernard J. Mulder, Calvin Malefyt, Richard C. Oudersluys, Russell J. Redeker, Herman J. 
Ridder, Robert Schuller, Preston J. Stegenga, Gerrit ten Zythoff, Charles L. Taylor, Justin 
Vander Kolk, and Jesse H. Ziegler. 
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Box 1 
 Adventures in Crossing Boundaries:  Memoirs, 1923-2013 
 Correspondence 
  1953 
  1960-1961 
   A 
   B 
   C 
   D 
   E-G 
   H 
   I-K 
   L-M 
   N-Q 
   R-S 
 
Box 2 
 
 Correspondence (cont.) 
1960-1961 (cont.) 
   T-Z 
  1961-1962 
   A-B  
   C-D 
   E-G 
   H 
    
Box 3 
 
 Correspondence (cont.) 
 1961-1962 (cont.) 
   I-L 
   M-N 
   O-R 
   S-T 
   U-Z 
 Photograph, n.d. (1 image) 
 Sermons, n.d., 1979 
 Western Theological Seminary, Financial, 1961-1963 
 Works and Articles, 1947-1960, n.d. 
 
